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1.1. La insuficiencia de Los criterios orgánicos y deL recurso púbLico para 










































































































1.2. Las tentativas de construcción de un concepto materiaL de contrato 
estataL a partir de La interreLación deL régimen jurídico de Los contratos 






































































































































































































































1.3.1. Concepto material de contrato estatal vinculado a las ideas de 
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los	valores	que	resultan	de	la	aplicación	de	la	fórmula	del	peso,	esto	es,	cuando	
los	pesos	de	los	principios	son	idénticos00.	
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1.3.1.10.4. Sujeción al principio de previsibilidad o de contingencias plenas. La estructuración 
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1.4. concepto materiaL pero excepcionaL de contrato estataL  








































































2.1. caracterización normativa deL equiLibrio y su ruptura
Desde	la	perspectiva	estrictamente	normativa,	la	institución	ha	sido	recogida	bajo	
la	siguiente	caracterización	en	la	Ley	80	de	993:	
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nancieras	existentes al momento de proponer en los casos en que se hubiere realizado licitación o de 
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de	equilibrio,	del	supuesto	de	igualdad o equivalencia proporcional y	objetiva	de	las	
prestaciones	económicas.
3.7.	Conforme	con	lo	anterior	y	desde	una	perspectiva	negativa,	la	doctrina	ha	
venido	deduciendo	una	serie	de	causas	antijurídicas	posibles	que	pueden	llevar	a	
la	ruptura	dependiendo	del	causante,	estableciendo	que	esta	puede	suceder	con	
ocasión	de	actos	y	hechos	de	la	administración	contratante,	del	contratista,	por	
actos	de	la	administración	como	Estado	y,	adicionalmente,	retomando	las	viejas	
construcciones	del	derecho	civil,	admite	causas	ajenas	a	los	sujetos	contractuales,	
determinando	que	también	puede	darse	por	factores	exógenos	a	las	partes	del	
negocio	jurídico;	esto,	reviviendo	para	nuestro	derecho	público	la	teoría	de	la	
imprevisión,	pero	como	una	clara	regla	de	excepción,	en	cuanto	lo	dominante	en	
nuestra	legislación,	tal	como	se	explicó,	es	la	previsión	en	la	estructuración	de	los	
negocios	públicos.	Procedería	igualmente	cuando	se	presenten	causas	que	alteren	
la	economía	del	contrato	por	variaciones	de	precios.
Bogotá,	abril	de	2008

